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Певним зрушенням в напрямку перерозподілу відповідальності за 
здійснення захисту довкілля є децентралізація управління коштами, 
сформованими екологічними платежами. Зокрема, чинний з січня 2016 р. 
Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
цільового спрямування екологічного податку", визначає новий порядок 
використання екологічних платежів. Надходження від екологічного податку 
зараховуються до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів, на 
відміну від попередніх періодів, коли кошти зараховувались до загального 
фонду, що дозволяло їх вільне використання (за напрямком інвестицій). 
Тому, ці кошти мають бути спрямовані виключно на здійснення 
природоохоронних заходів, зокрема з ресурсозбереження, зниження 
забруднення довкілля, дотримання екологічних нормативів. 
Таким чином, нове законодавство визначає основного відповідального 
суб’єкта за акумулювання та використання екологічних платежів – органи 
місцевого самоврядування. Вагомим важелем забезпечення ефективності 
природоохоронної діяльності має стати контроль з боку місцевої громади за 
якісним, прозорим виконанням професійної діяльності відповідних 
посадових осіб. Отже, в структурі джерел капітальних інвестицій 
природоохоронного напрямку питома вага коштів місцевих бюджетів має 
збільшитись. 
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Проблема поводження з відходами в Україні зростає з кожним роком, 
набуваючи катастрофічного масштабу. Щорічно за офіційними даними [1] в 
Україні утворюється близько 0,5 млрд. т відходів (рис. 1), більшість з яких 
підлягає захороненню відкритим способом (рис. 2) і лише близько 30% 
підлягає утилізації. Це свідчить про те, що існуюча сьогодні система 
поводження з відходами є однією з найбільш неефективних, призводить до 
поглиблення існуючої проблеми накопичення відходів (рис. 3), забруднення 
навколишнього середовища та втрати енергетичних і матеріальних ресурсів, 
які містяться у відходах.  
Слід зазначити, що в Україні створено багато національних проектів 
спрямованих на утилізацію відходів (наприклад, «Чисте місто», «Викидай 
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науково-дослідної роботи № 53.15.01-01.15/17.ЗФ «Методологія формування механізму 




правильно»). Але не всі проекти вдається реалізувати (переважно через 
недосконалість нормативно-правого забезпечення у сфері поводження з 
відходами).  
Існуюче в Україні законодавство про відходи визначає основні принципи і 
завдання державної політики у сфері поводження з відходами, основні 
вимоги і правила щодо екологічно безпечного поводження з ними, заходи з 


























































Рис. 2. Поводження з відходами в Україні 
 
Формування дієвої системи поводження з відходами потребує докорінної 
перебудови відповідного нормативного-правового забезпечення, підґрунтям 






























Рис. 3. Загальний обсяг відходів, накопичених у місцях видалення відходів 
Крім того, підписання Угоди про Асоціацію з ЄС також потребує 
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активізації діяльності щодо адаптації вітчизняного нормативного-правового 
забезпечення у сфері поводження з відходами до вимог ЄС. Визначну роль 
при цьому має прийняття «Загальнодержавної програми адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу», що сприяло 
урегулюванню питання спалювання відходів, підготовки технічних 
регламентів щодо електричних та електронних відходів, відходів суден тощо. 
На сьогоднішній день процедура модифікація та вдосконалення 
законодавства здійснюється, але не досить активно, вимогам ЄС відповідає 
лише частково. В той же час, питання врегулювання розбіжностей по 
ключових підходах і окремих принципах залишаються відкритими. 
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